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El diseæo e implementación de un sistema de Soporte a la Toma de Decisiones en la Cría de 
Ganado Vacuno, requiere de un anÆlisis minucioso del problema, de los datos y de los 
requerimientos, ya que en muchas situaciones, y en casi todas, los problemas no se ajustan a las 
situaciones comunes en el campo de aplicación de los Sistemas de Soporte a la Toma de 
Decisiones. Se presenta un sistema que podrÆ implementarse como un elemento complementario 
para analizar, innovar, utilizar la creatividad, plantear hipótesis, diseæar modelos, evaluar y medir 
errores, depurarlos para obtener los resultadosesperados, tarea de todo investigador. 
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